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5ВІД УКЛАДАЧІВ
У біобібліографічному покажчику праць професора кафедри
управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський на-
ціональний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Василя Макаровича Данюка представлені публікації за 1958–
2012 роки. Джерелом матеріалу для покажчика є монографії,
підручники, навчально-методичні посібники, статті, вміщені в
наукових збірниках, довідкових і періодичних виданнях.
Життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність Василя Ма-
каровича розкрито у вступній статті, підготовленій доктором еко-
номічних наук, професором Анатолієм Михайловичем Колотом.
Основний матеріал видання структуровано за розділами:
• хронологічний покажчик друкованих праць Василя Макаро-
вича Данюка;
• автореферати дисертацій, захищених під керівництвом
В. М. Данюка;• література про життя та діяльність В. М. Данюка.
Для зручності користування біобібліографічним покажчиком
упорядниками підготовлено допоміжні покажчики:
— іменний покажчик;
— алфавітний покажчик назв праць В. М. Данюка;
— алфавітний покажчик назв конференцій, у яких брав участь
В. М. Данюк.
Покажчик складений за матеріалами фондів бібліотеки ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадсько-
го, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної
парламентської бібліотеки України та інших державних бібліотек,
а також за матеріалами, наданими автором. Покажчик містить 459
бібліографічних описів, які згруповані за прямою хронологією пу-
блікацій, в межах року — за алфавітом назв.
6Більшість публікацій, що увійшли до покажчика, було
опрацьовано de visu. Бібліографічний опис усіх матеріалів
здійснено згідно з чинними державними стандартами, зокрема
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Видання розраховано на науковців, аспірантів, студентів та
широке коло читачів, що цікавляться науковою спадщиною
українського вченого та його досягненнями у галузі економічної
науки. Покажчик може бути корисним і як довідкове джерело.
Упорядники висловлюють подяку Василю Макаровичу Данюку
за співпрацю та допомогу у роботі з підготовки біобібліографіч-
ного покажчика.
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ПРОФЕСОРА ДАНЮКА ВАСИЛЯ МАКАРОВИЧА
Василь Макарович Данюк належить до стражденного поко-
ління дітей голодомору та війни. Народився 16 січня 1932 р. в се-
лі Киянка Барашівського (тепер Ємільчинського) району Жито-
мирської області. Жахливі часи переживало українське село:
винищення найбільш працьовитих і грамотних селян під «прапо-
ром» надуманого так званого розкуркулювання; насильницька
колективізація, коли в селян забирали в колгосп коня, корову,
плуга і борону, також і землю – головні засоби існування в сіль-
ській місцевості; починався організований владою Великий голод
в Україні.
Через загрозу голоду сім’я виїхала в Омську область Російсь-
кої Федерації, на той час у цьому краї жило багато українців, не
лише села, деякі райони мали українські назви, наприклад, Пол-
тавський, Павлоградський.
За Уралом життя теж було нелегким, але з голоду люди там не
вмирали ні в 20-х, ні в 30-х, ні в 40-х роках, як це було в Україні.
Дитинство і юність В. М. Данюка – це важкі роки безперерв-
ної боротьби за виживання. Тарас Шевченко «пас ягнята за се-
лом», коли йому тринадцятий минало. Василь Данюк у шість ро-
ків епізодично допомагав пасти колгоспних телят старшому
братові, а в сім років ціле літо офіційно заробляв цим ремеслом
як підпасок, коли вони вдвох із дорослим пастухом доглядали ве-
лику череду корів. Це важке ремесло ще багато літ годувало
сім’ю.
Життя значно ускладнилося із початком Великої Вітчизняної
війни. Василеві судилося пізнати ранню смерть матері, суворе
життя в дитячому будинку, де помер найменший брат. Навчання
в шостому класі довелося перервати на півтора року, бо ні в чому
було ходити до школи.
Більш-менш усталене життя почалося з вересня 1949 р., коли
В. М. Данюка як такого, що 7 класів закінчив із Похвальною гра-
мотою, без вступних іспитів прийняли в Омське річкове училище
на суднобудівне відділення. Навчання державним коштом трива-
8ло майже п’ять років. Поряд із цивільною спеціальністю курсан-
ти проходили військово-морську підготовку.
Навчався В. М. Данюк з величезним бажанням. Диплом техні-
ка суднобудування з відзнакою отримав у квітні 1954 р.
Трудова кар’єра В. М. Данюка розпочалася 16 квітня 1954 р.
на суднобудівному заводі в м. Улан-Уде, куди він прибув за дер-
жавним направленням. Перша посада – технік-конструктор тех-
нічного відділу, але вже через вісім місяців Василя Макаровича
перевели на посаду інженера-конструктора.
Це була цікава і творча робота, крім посадових обов’язків,
В. М. Данюк захоплювався раціоналізаторством. У 1957 р. він
був визнаний кращим раціоналізатором міста і нагороджений
Почесною грамотою виконкому Улан-Уденської міської ради де-
путатів трудящих і міського комітету КПРС.
Середня технічна освіта не задовольняла Василя Макаровича,
сильним було бажання закінчити інститут. Скромний сімейний
бюджет не сприяв навчанню з відривом від виробництва, зали-
шався один шлях – продовжувати працювати і вчитися заочно. За
тодішніми правилами осіб із середньою спеціальною освітою за
наявності «червоного» диплома на таку саму спеціальність на за-
очну форму навчання приймали поза конкурсом. І Василь Мака-
рович цим шансом скористався. В ті роки підготовка спеціалістів
за спеціальністю кораблебудування проводилася лише в трьох
містах Радянського Союзу: Горькому (тепер Нижній Новгород),
Миколаєві та Ленінграді. Оскільки Горьковський інститут інже-
нерів водного транспорту був найближче до м. Улан-Уде, восени
1954 р. Василь Макарович став студентом заочного факультету
ГІІВТу. В 1957 р. після закінчення третього курсу ГІІВТу Василь
Макарович за власним бажанням продовжив навчання у Всесоюз-
ному заочному політехнічному інституті (м. Москва). Цей навча-
льний заклад В. М. Данюк закінчив у березні 1960 р., отримав
спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні вер-
стати й інструменти».
Навчання в інституті без відриву від виробництва для Василя
Макаровича і його родини було суворим випробуванням. Велике
розумове напруження впродовж 48 годин на тиждень на основній
роботі, безперервне штудіювання грубих підручників, виконання
численних контрольних робіт і курсових проектів виснажували і
не залишали вільного часу для відпочинку. Було двоє малих ді-
тей, дружина не працювала, тож Василь Макарович не відмовля-
вся, коли випадала нагода додаткового заробітку на заводі за на-
рядами в позаробочий час.
9Попри величезну зайнятість В. М. Данюку не були байду-
жими проблеми міста Улан-Уде. Він був активним дописува-
чем до республіканських газет столиці Бурятії. Редколегія га-
зети «Правда Бурятії» в 1960 р. нагородила його Почесною
грамотою.
Ностальгія за Україною стимулювала бажання повернутися
на Батьківщину. Влітку 1960 р. Василь Макарович із сім’єю
переїздить до м. Красилів Хмельницької області і влаштову-
ється на машинобудівний завод на посаду інженера-технолога
технічного відділу, тобто за фахом, набутим під час навчання в
інституті. Робота подобалась, колектив був хороший, однак не
минуло й чотирьох місяців, як керівництво заводу запропону-
вало нову посаду – начальника планово-виробничого відділу.
Такого відділу на підприємстві ще не було, йшлося про його
створення з нуля.
Були сумніви, вагання, важкі роздуми, сімейні наради, адже
бракувало глибоких знань з економіки. Зрештою переважили ар-
гументи дирекції: «У нас немає кращої кандидатури, а вам потріб-
но зростати, та й нову квартиру скоро отримаєте».
Відтак знову почалися нелегкі будні. Треба було створювати
відділ, налагоджувати внутрішні зв’язки між цехами і службами
та зовнішні – з чиновниками раднаргоспу, з обласними організа-
ціями, а ще – глибоко вивчати економіку, на цей раз самотужки.
Завод зростав, опановував нові види продукції, поліпшувалися
економічні показники, основну зарплату і преміальні люди отри-
мували регулярно. Так тривало чотири роки.
Оголошення в «Экономической газете» про черговий прийом
до аспірантури Київського інституту народного господарства
спровокувало несміливу думку: «А чи не спробувати?». Після ре-
тельної підготовки до вступних іспитів Василь Макарович успі-
шно проходить конкурс і з листопада 1967 р. стає аспірантом ка-
федри економіки промисловості, яку очолював, світлої пам’яті,
професор Гак Дмитро Васильович. Із цією мудрою людиною Ва-
силь Макарович декілька років працював на громадських засадах
у товаристві «Знання» УРСР.
1964 рік для В. М. Данюка воїстину був переломним: позаду
десять років неоціненного виробничого досвіду; попереду – неві-
дома і загадкова сфера науково-педагогічної діяльності.
Кандидатську дисертацію на тему «Шляхи удосконалення
організації оплати праці у промисловості» В. М. Данюк успіш-
но захистив у грудні 1968 р., однак бюрократична процедура
розгляду питання у ВАК СРСР затягнулася майже на рік, про
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що свідчить дата оформлення диплома кандидата наук –
29 жовтня 1969 р.
Учене звання доцента кафедри наукової організації управлін-
ня і праці затверджено В. М. Данюку рішенням ВАК СРСР 23 ли-
стопада 1973 р.
Рішенням Державного комітету СРСР з народної освіти від
23 травня 1991 р. В. М. Данюку присвоєно вчене звання профе-
сора кафедри економіки та організації праці.
Згідно із записом у трудовій книжці, В. М. Данюк почав
працювати викладачем кафедри економіки праці та за сумісницт-
вом заступником декана факультету з 10 листопада 1967 р.,
фактично ж почав викладати нову тоді дисципліну «Наукова
організація праці» з 1 вересня 1967 р. З 14 листопада 1969 р. до
26 серпня 1980 р. В. М. Данюк працював деканом факульте-
ту економіки праці та матеріально-технічного постачання, послі-
довно займаючи також посади викладача, старшого викладача,
доцента.
У 1967–1980 рр. Василь Макарович удосконалювався як ви-
кладач, проводив наукові дослідження з проблем економіки пра-
ці, багато зусиль доклав до створення нової навчальної дисциплі-
ни «Наукова організація праці» та її науково-методичного
забезпечення. У сфері його інтересів були питання вдосконален-
ня виробничої практики студентів, навчально-методичного за-
безпечення підготовки дипломних робіт.
Як декан факультету багато уваги приділяв питанням органі-
зації навчального процесу, вихованню студентів, розвитку науко-
вих досліджень на кафедрах.
Попри велику зайнятість на кафедрі та в деканаті В. М. Да-
нюк брав активну участь у наукових конференціях, друкував
статті актуальної проблематики у фахових журналах, енцик-
лопедичних виданнях — «Енциклопедія народного господар-
ства Української РСР» (у 4 т.), «Економічний словник»,
«Українська Радянська енциклопедія» (у 12 т.), виконував
функції наукового консультанта з конкретної економіки під
час видання УРЕ.
У 1974 р. В. М. Данюк видає довідково-методичний посіб-
ник «Управление социалистическим промышленным предпри-
ятием» (у співавторстві); в 1977 р. вийшла друком монографія
«Организация труда на участке мастера машиностроительного
завода», а в 1981 р. – монографія «Научная организация труда
инженера».
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У 1970–1980 рр. Василь Макарович активно співпрацював з
колегами з Вищої економічної школи м. Братислави. Проводи-
лись наукові конференції, були спільні публікації наукових і
навчально-методичних праць. Монографія «Организация труда
на участке мастера машиностроительного завода» в 1981 р. була
видана в Братиславі словацькою мовою. В. М. Данюк також є
співавтором видання «Slovensko-ruský ekonomický slovník pre
stážistov z krajín RVHP» (1976).
З 26.08.1980 р. до 01.07.1986 р. В. М. Данюк працював в Ін-
ституті економіки АН УРСР старшим науковим співробітником,
а від 01.07.1986 р. до 03.04.1989 р. – провідним науковим співро-
бітником. Перейшовши на постійну роботу в Інститут економіки,
Василь Макарович не поривав зв’язків із вищою школою, читав
лекції у Вищій школі профспілкового руху, Школі господарсько-
го управління при Київському міському комітеті Компартії
України, був позаштатним лектором ЦК Компартії України, не-
одноразово очолював Державну екзаменаційну комісію в Київсь-
кому інституті народного господарства, однак більша частина
робочого і вільного часу витрачалась на наукові дослідження в
галузі економіки та організації праці. Результати наукових дослі-
джень друкувалися у вигляді статей, брошур, монографій, реко-
мендацій, наукових звітів тощо. В цей період в співавторстві бу-
ли опубліковані, зокрема, монографії: «Производительность
труда: факторы и резервы роста» (1983), «Воспроизводство насе-
ления и трудовых ресурсов в условиях развитого социализма»,
т. 4 (1986), «Пути достижения проектной трудоемкости промыш-
ленной продукции» (1987), «Интенсификация социалистической
экономики», т. 5 (1990), «Рекомендации по совершенствованию
организации и оплаты труда рабочих, занятых во вспомогатель-
ном производстве» (1990).
Від 07.12.1988 р. до 01.07.2003 р. В. М. Данюк працює завіду-
вачем кафедри економіки та соціології праці КІНГу (сучасна на-
зва: кафедра управління персоналом та економіки праці ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»). Це були роки вкрай напруженої організаторської,
управлінської та, без перебільшення, творчої праці.
Основними напрямами роботи В. М. Данюка в цей період були:
— поліпшення кадрового складу кафедри;
— переосмислення концепції підготовки фахівців з економіки
праці та управління людськими ресурсами в складних умовах пе-
реходу від планової до ринкової економіки;
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— запровадження ступеневої підготовки економічних кадрів
(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр);
— створення принципово нових навчальних планів;
— навчально-методичне забезпечення низки нових і оновле-
них дисциплін (навчальні програми, плани практичних занять,
завдання для самостійної роботи студентів, програми практики,
рекомендації з підготовки дипломних робіт, критерії оцінювання
знань студентів тощо);
— переведення навчального процесу на державну мову;
— забезпечення дисциплін, що викладаються, підручниками і
навчальними посібниками членів кафедри;
— підготовка науково-педагогічних кадрів для потреб ка-
федри;
— розвиток наукових досліджень членами кафедри тощо.
По кожному з цих напрямів роботи кафедра управління пер-
соналом та економіки праці має вагомі досягнення і по праву
вважається кращою серед споріднених кафедр у вищих навчаль-
них закладах України. Тож невипадково, кафедру було обрано
базовою для формування секції з управління персоналом та еко-
номіки праці у складі Науково-методичної комісії з економіки та
підприємництва при Міністерстві освіти і науки України. Голо-
вою секції (сучасна назва – підкомісія) з початку її роботи було
призначено В. М. Данюка.
Як член президії НМК з економіки та підприємництва і голова
підкомісії з управління персоналом та економіки праці В. М. Да-
нюк багато зробив для розвитку економічної освіти в Україні. Він
є одним із розробників і науковим редактором кількох поколінь
галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційних ха-
рактеристик та освітньо-професійних програм) для підготовки
молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів.
За наказами Міністерства освіти і науки України В. М. Данюк
багаторазово очолював експертні комісії з ліцензування та акре-
дитації економічних спеціальностей у вищих навчальних закла-
дах України.
У 1998–2001 рр. В. М. Данюк веде активну науково-дослідну
роботу з проблем трудової міграції в Європі, вдосконаленні дер-
жавної еміграційної політики України, бере участь у міжнарод-
них конференціях з цієї проблематики.
В. М. Данюк зробив вагомий внесок у виконання проекту
TACIS «Інституційне вдосконалення державної служби та орга-
нізація професійного навчання державних службовців в Україні»,
за що у 2001 р. отримав Подяку Прем’єр-міністра України.
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Спільно з колегами кафедри В. М. Данюк доклав багато зу-
силь для формування й розвитку широко відомих в Україні ви-
кладацьких шкіл із:
— економіки, організації та нормування праці;
— управління підприємством;
— управління персоналом.
Особисто і в співавторстві Василь Макарович підготував більше
10 навчальних посібників і підручників, які використовуються ви-
щими навчальними закладами України. З грифом Міністерства
освіти і науки України опубліковані такі навчальні видання: «Нор-
мування праці» (1995), «Менеджмент персоналу» (2004), «Кадрове
діловодство» (2006), «Організація праці менеджера» (2006), «Нор-
мування праці» (2006), «Організація праці» (2009).
Під науковим керівництвом Данюка Василя Макаровича за-
хищено 9 кандидатських дисертацій.
В. М. Данюк брав активну участь у підготовці проекту Закону
України «Про оплату праці». Ця робота була відзначена подякою
Комісії Верховної Ради України з питань соціальної політики і
праці (1995).
Від 01.07.2003 р. В. М. Данюк обіймає посаду професора ка-
федри управління персоналом та економіки праці КНЕУ, за сумі-
сництвом очолює підкомісію з управління персоналом та еконо-
міки праці НМК з економіки та підприємництва.
Здобутки Василя Макаровича в науково-педагогічній діяльно-
сті, його особистий внесок у розвиток вищої економічної освіти,
підготовку висококваліфікованих фахівців для народного госпо-
дарства України винагороджені знаком «Відмінник освіти Украї-
ни», кількома почесними грамотами, знаком «Петро Могила»
Міносвіти України. Указом Президента України від 02.10.2003
№ 1136 В. М. Данюку присвоєно почесне звання «Заслужений
працівник освіти України».
А. М. Колот,
проректор з науково-педагогічної роботи КНЕУ,
завідувач кафедри управління персоналом
та економіки праці,
доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
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НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
1956 р. – Почесна грамота Бурят-Монгольського обкому ВЛКСМ
1957 р. – Почесна грамота Виконавчого комітету Улан-Уден-
ської міської ради депутатів трудящих і міського комітету КПРС
1957 р. – Почесна грамота Улан-Уденського судноремонтного
заводу
1960 р. – Почесна грамота редколегії газети «Правда Бурятии»
1967 р. – Грамота Правління товариства «Знання» УРСР
1969 р. – Грамота Київської обласної ради СДСТ «Буревіс-
ник»
1970 р. – Грамота Київського інституту народного господарства
ім. Д. С. Коротченка до 100-річчя з дня народження В. І. Леніна
1971 р. – Грамота Президії Київської міської ради СДСТ
«Буревісник»
1972 р. – Грамота Київського інституту народного господарс-
тва ім. Д. С. Коротченка на честь 50-річчя утворення Союзу РСР
1973 р. – Грамота Кагарлицького райкому Компартії України
1974 р. – Ювілейна медаль Вищої економічної школи в Брати-
славі
1974 р. – Знак «Победитель социалистического соревнования
1974 года» Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти
УРСР і Республіканського комітету профспілки працівників ви-
щої школи
1976 р. – Медаль СРСР «За трудовое отличие»
1976 р. – Занесення до Книги Пошани Київського інституту
народного господарства ім. Д. С. Коротченка
1977 р. – Пам’ятна медаль за заслуги у розвитку Вищої техні-
чної школи в м. Кошице, Словаччина
1977 р. – Почесна грамота Київського інституту народного го-
сподарства ім. Д. С. Коротченка на честь 60-річчя Великої Жовт-
невої соціалістичної революції
1978 р. – Грамота Президії Київської міської ради СДСТ
«Буревісник»
1978 р. – Почесна грамота Київського інституту народного го-
сподарства ім. Д. С. Коротченка
1979 р. – Знак «Победитель социалистического соревнования
1979 года» Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти
УРСР і ЦК профспілки працівників вищої школи
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1980 р. – Почесна Ленінська грамота Радянського райкому
Компартії України за успіхи в соціалістичному змаганні на честь
110-ї річниці з дня народження В. І. Леніна
1981 р. – Почесна грамота Інституту економіки АН УРСР «За
досягнення високих показників у праці та успішне виконання со-
ціалістичних зобов’язань у 1981 році»
1983 р. – Медаль «В память 1500-летия Киева»
1984 р. – Присвоєно звання «Ударник коммунистического
труда»
1986 р. – Почесна грамота Інституту економіки АН УРСР
1988 р. – Медаль «Ветеран труда»
1988 р. – Грамота Київського міського комітету Компартії України
1995 р. – Ювілейна медаль «50 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.»
1995 р. – Подяка Комісії Верховної Ради України з питань со-
ціальної політики
1995 р. – Подяка Міжнародного освітнього фонду імені Яро-
слава Мудрого
1996 р. – Знак «Відмінник освіти України» Міністерства осві-
ти України
1997 р. – Почесна грамота Міністерства освіти України
2000 р. – Подяка Голови Київської міської державної адмініс-
трації
2001 р. – Подяка Кабінету Міністрів України
2001 р. – Присвоєно почесне звання Університету «Заслужений
працівник Київського національного економічного університету»
2001 р. – Подяка Прем’єр-міністра України
2002 р. – Почесна грамота Міністерства праці та соціальної
політики України
2003 р. – Указом Президента України присвоєно почесне
звання «Заслужений працівник освіти України»
2005 р. – Знак «Петро Могила» Міністерства освіти і науки
України
2006 р. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України
2006 р. – Почесна грамота Київського національного економі-
чного університету імені Вадима Гетьмана з нагоди 100-річного
ювілею університету
2009 р. – Почесна відзнака імені І. Я. Франка редколегії жур-
налу «Економіка та держава»
2012 р. – Подяка Київського національного економічного уні-
верситету імені Вадима Гетьмана за багаторічну і сумлінну пра-
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